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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de Infantería de
la reserva gratuita, D. Manuel Frontaura Blanco, solicitando
que quede sin efecto su destino al distrito de Ouba, dispues-
to por real orden de 16 de dicho mes (D. O. núm. 230), el
Hey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ó. bi en acceder á la petición del recurrente, el cual
será dado de baja definitiva como tal segundo teniente de
la expresada reserva, expidiéndosele la licencia absoluta en
consideración á las razones qu e el interesado expone en su
instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARcELo DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Oomandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de diciembre del año
próximo pasado, promovida por el cabo del primer Dep ósí-
to de reserva de Ingenieros Esteban Silvestre Garoia, en sú-
plica-de que se le abone la pensión mensual de 7'50 pesetas,
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anexa á una cruz roja del Mérito Militar, correspondiente á
los meses desde julio de 1892 á la fecha, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente; disponiendo, al
propio tiempo, que por el regimiento Infanteria Reserva de
Madrid núm. 72, 8e formalice en extractos adicionales, con
carácter preferente, á los ejercicios cerrados de 1892-93 y
1893 ·94, la reclamación respectiva á aquel año económico, y
julio y agosto de éste por el primer Depósito de reserva de
Ingenieros, en nóminas también adicionales al último ejer-
cicio citado, y al de 1894-95 la correspondiente á los meses
de septiembre de 1893 á junio de 1895, acompañando los jus-
tifi cantes de revista y demás documentación prevenida; y
respecto á los meses del actual ejercicio, se formalizará la re-
clamación por dicho Depósito en nómina corriente del capí-
tulo 5.°, arto 1.0, con la justificación antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 2 de dici embre de 1895.
MAROELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general jefe ele Es tado Mayor de ese
Cuerpo de ejército, D. Mariano Capdepón y Masere s, al co-
mandante del regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 50,
Don José Capdepón y Quesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895. -
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
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7.a aECOIÓ~
Excmo . Sr.: Con ar reglo á lo dispuesto en el art. '24 de
la vigente ley de presupuestos, el Rey (q . D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid o destinar
á ese distrito, para cubrir vacante, al primer teniente de la .
escala de reserva de Infantería D. Gregorio Pérez Herrero,
que en la actualidad se halla afecto a la Zona de León nú-
mero 30; siendo baja en la Península y alta en esas islas en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
M ARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán gener al de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del ,cuarto y séptimo Cuerpos
de ejéréito, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien destiuar á las órde-
nes de V. E.. , á fin de que lo empI ee en ese ejército en la for-
ma qu e crea más conveniente al serv icio, al capitán del
' arma de Caballería D. Brígído Moreno Pérez, que en la ac-
tualidad pertenece al regimiento Reserva de Sevilla núme-
ro 32; siendo' baja en la Península y alta en esa isla, á la
que se in corporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos d'e,ejfircito, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio, en 30 de septiembre próximo pasado, cursando
in stancia promovid a por el médico 1.0 de Sanidad Militar Don
Mariano Garcia Tornel, en situación de supe rnumera rio sin
sueldo el). esas islas, solicita ndo ocupar vaca nte de plantilla
en las mismas, sin que se le obligue á regresar y solicitarlo
desde la Pen ínsula, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regante del Reino , ha tenido á bien resolver qu e habien-
do sido el recurrente destinado en concepto de secretario tí
la Jefatura de Sanidad Militar en las islas Baleares , según
'real orden de 25 del cita do mes (D. O. núm. 212), tiene de-
recho como tal á solicita r su inc lusión en la escala de'aspi-
rantes de los de su clase para obtener el destino á ese dis-
trito.
De real orden k digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos . Dios guard e lÍ. V. E . mu chos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
M AIWELO DE AzcÁlmA GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Cll,pittín ~neral de las islas Baleares.
trito al cabo del regimiento Húsares de Pav ía , 20 de Caba-
llería, Manuel Flores de Diego; siendo baja en la Penín sula y
alta en esa isla , é incorporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E . muchos años. Ma-
driel 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
' S~ñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la





Excmo. Sr.: En vista del escrito que el primer jefe de
la segunda brigada de t ropas de Adminíatraoí ón Militar di-
rigió á este Ministerio, solicitando que por el Establecimien-
to central de los servicios administrativos se remitan á la
referida brigada cuatro monturas completas de tropa, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; resolviendo que de las
monturas de dicha clase existe nte s en el parque central de
campamento, se remitan á Burgos las cuatro que dicho jefe
solicita, y cuyo t ransporte deberá efectuarse por ferrocarril
y cuenta del Est ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos. años.
Madrid 2 de diciemb re de 1895. •
MA RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Co~andante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército y




Oircular . Excmo. Sr .: Con el fin de que el pase á la
reserva retribuida de la Brigada Sanitaria de los ayudantes
terce ros de la gratuita de dicho cuerp o, que han llenado los
requ isitos prevenidos en real orden de 20 de julio último
(D. O. núm. 160), no lesione mejores derechos que pueden
adu cir los sargento s del mismo en activo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder á los sargentos que se hallen en el tercer período
de reenganche, derecho preferente para el ascenso y pase á
la reserva retribuída , con destino á la isla de Cuba, sobre
los ayudantes de la gratuita qu e lo tienen solicitado. Es así -
mismo la voluntad S. M., que dichos ayudantes terceros de
la reserva gratuit a y los sarge ntos del segundo período ele
reenganche, forme n escala por an tigüedad en este emp leo,
dedu ciéndoles ti. los primeros la que corresponda al tiempo
que llevan separados de las filas, y que tanto ti. unos como
á otros se les conceda dicha gra cia á medida que Ius necesí-
dades del servicio lo requieran.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Rei-
na Regente del 'Reino, h a tenido á' bien destinar á ese dis-Señor .....
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I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAG4
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
12.a SECCION
.
Excmo. Sr.: En vista de los oficios de V. E. números
538, 561, 562, 563 Y 571, fechas 30 de octubre, 8 y 9 de no-
viembre últimos, dando-cuenta de las necesidades que ha
tenido de telegrafiar por la v ía Bathurst, para asuntos del
servicio, y solicitando al mismo tiempo aprobación del gas- .
to que con tal motivo se ha originado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la resolución de V. E., y disponer que el importe
de 596'20 pesetas á que asciende el coste de los telegramas
de referencia, se aplique al cap. 12, articulo único del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895..
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que las hojas históricas de los escribientes del personal au-
xiliar del material de Ingenieros que se hallen en situación
de supernumerario, radiquen en la Comandancia general de
la región, Comandancia principal ó exenta de Ingenieros á
la que corresponda el punto que como residencia se fije en
la real orden, concediendo á cada uno el pase á la referida
situación, sin que aquél se entienda variado hasta que así
se disponga por otra real orden, aun cuando el interesado
resida en otro distrito.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Matanzas, Juan Meseguer
Alvarez, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de nueve años y un día de prisión militar correccional, que
le íué impuesta en esa isla el 13 de septiembre de 1894, por
los delitos de insulto de palabra á superior, y el de ejecutar
actos con tendencia á ofenderle de obra; y teniendo en
cuenta que no existe motivo suficiente que justifique la con-
cesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su .nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. yel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
agosto y 7 de noviembre últimos, respectivamente, se ha
servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluso en la cárcel de Lérida, José Tarragona y Porta, en
súplica de indulto del resto de la pena de veintiocho meses
y un día de prisión correccional, que le fué impuesta en esa
capitanía general'el 29 de abril del presente año, por el deli-
to de insulto á fuerza armada; y teniendo en cuenta que no
existe motivo que justifique la concesión dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina el 17 de septiembre y 21 de noviembre
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la men-
cionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1895. ..
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Luis Ezpeleta y Gontreras, jefe de la brigada
de Caballería de ese Cuerpo de ejército, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle un mes de licencia para esta corte
y El Molar, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
7.S. SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de noviembre pró-
ximo pasado, promovida por el capitán de Infantería, del
distrito de Cuba, D. Antonio Alfán Abreu, en la actualidad
con licencia por enfermo en Sevilla, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goee de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al -mal estado de su salud, que acredita.
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132): . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de noviembre pró-
'xímo pasado, promovida por el primer teniente .de Artillería
del distrito de Filipinas D. Luis Ruiz de Valdivia, en la ac-
tualidad con licencia por enfermo en Cádiz, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de re-
conocimiento facultativo, según previenen las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 31 de octubre próximo
pasado, promovida por el primer teniente de la Guardia Ci-
vil del distrito de Cuba D. Mariano Martín Gertín, en la ac-
tualidad con licencia por enfermo en Valladolid, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, en dicha capital y Vitoria,
con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al
mal estado de su salud, que acredita por medio del corres-
pondiente certificado de reconocimiento facultativo, según
previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ciónLegislativa núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Se110r Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y sexto Cuerpo de ejército, Director ge-
neral de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7,de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar
DonLuill Fernández Tello, destinado al distrito de Cuba con
el primer batallón del regimiento Infantería de 'Asturias nü-
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mero 31, e1'1 la actualidad con licencia por enfermo en Al-
calá de Henares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses
de prórroga por igual concepto á la expresada situación,
en la forma que preceptúa la real orden de 19 de septiem-
bre último.
De orden de S. M. lo digo aV. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y,Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de.noviembre próxí-
mo pasado, promovida por el médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar, del distrito de Cuba, D. Luis Martí Lis, en la
actualidad con licencia por enfermo en Zaragoza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien' concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros de esa isla, importante 1.719 llesos, suma que se
destina á la reconstrucción del almacén de materiales de la
vigía en Puerto Príncipe; disponiendo al efecto del crédito
que resta para la instalación de la Comandancia general en
el cuartel de Artillería de la misma plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una pro-
puesta eventual por cuenta de la dotación ordinaria del ma-
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teríal de Ingenieros correspondiente á este ejercicio, Impor-
tante 1.030'71 pesetas, suma que se destina á aumentar la
asignación de las obras del cuartel de Capuchinos de Mála-
ga, según lo dispuesto en la real orden de 4 de noviembre
último; rebajando al efecto en igual cantidad la correspon-
diente al cuartel de la Victoria en la plaza de Córdoba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros correspondiente á esa isla, importante 3.281 pe·
sos, suma que se aumenta al crédito asignado á la co-
mandancia de Puerto Príncipe para atender á obras de en-
tretenimiento; disminuyendo al efecto en igual cantidad el
crédito concedido para la instalación de la Comandancia ge·
neral en el cuartel de Artillería de aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de nueva cons-
trucción y de reforma en la Academia de Caballería, que
y. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 13 del mes
de noviembre próximo pasado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho proyecto, y disponer que las obras que
el mismo comprende sean llevadas á cabo bajo la inspección
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, según previene el ter-
cer caso del arto 1.0 del reglamento de obras del citado cuero
po, quedando á cargo del ayuntamiento de Valladolid la di-
rección de las referidas obras, así como el importe de su pre-
supuesto, ascendente, á la cantidad de 87.100 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D.a Laura de Villar y
Villate, huérfana del ministro togado, que fué, del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina D. José Villar y Salcedo, la
pensión anual de 2.062'50 pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el fo-
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lío 103 del mismo, con arreglo al empleo á que se halla así-
mílado el disfrutado por el causante; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de fe-
brero del corriente año, siguiente día al del óbito de la madre
de la recurrente, á reserva de mayor pensiónsi acredita de-
recho á mejor clasificación con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del pri:mer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Eugenia
Jiménez Bayo, viuda del capitán de Infantería D. Emilio
Eguaguirre y Cortijo, la pensión del Montepío Militar de
625 pesetas, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 17 de julio del año actual (D. O. núm. 158), Yla bonifica-
ción de un tercio de dicha suma, equivalente á 208'33 pese-
tas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos, ó sea en
total 833'33 pesetas al año, le serán abonados por la Paga-
duria de la Junta de Clases Pasivas, con sujeción á lo re-
suelto en real orden de 27 de noviembre de 1889 (C. L. nü-
mero 264), desde el citado día 17 de julio del corriente año,
fecha de la ley que le da 'el derecho, con sujeción á lo de-
terminado en real orden" de 25 de octubre' próximo pasado
(D. O. núm. 239), é ínterin conserve su actual estado, pero
á reserva de presentar en el término de seis meses la infor-
mación testifical para acreditar los hijos que dejó el causan-
te á su fallecimiento, y descontándosele la cantidad liquida
que hubiera percibido en concepto de las pagas de tocas, im-
portantes 250 pesos que le fueron declaradas por real or-
den de 16 de noviembre de 1886, cuyo beneficio le había
anticipado el Capitán general de Filipinas en uso de sus
atribuciones.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimíento y
demás efectos. Dios guarde *V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO BE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente




Circular, Excmo. Sr.: A fin de completar, en el plazo
más breve posible, los cuadros de clases de tropa de los cuer-
pos de Infantería, con arreglo á las plantillas aprobadas por
real orden circular de'19 de octubre último (C. L. núm. 348),
el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1. o Los soldados y cabos de los cuerpos de Infantería.
que reunan las necesarias condiciones de aptitud para el
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ascenso, teniendo en cuenta la reducción de los plazos re-
glamentarios hecha por real orden de 16 de dicho mes
(C. L. núm. 341), serán promovidos al empleo inmediato
hasta cubrir, sí íuera posible, las dos terceras partes de las
vacantes que existan en las plantillas totales de las respec-
tivas clases, dentro de cada región ó distrito militar.
2.° Se autoriza á los Comandantes en Jefe de los Cuer-
pos de ejército y Capitanes generales de Baleares y Ca-
narias para que, una vez efectuados dichos ascensos, ha-
gan una nivelación de todas estas clases entre los distintos .
cuerpos de Infantería del territorio de su mando, procu-
rando que los sargentos y cabos que pasan á servir en los
regimientos de línea y batallones de Cazadores que han con-
tribuído á,la organización de los últimos cuerpos expedicio-
narios no sean, en su totalidad, de los recien ascendidos.
3.° Mientras. duren las actuales circunstancias, se amo
plía á dos años para el arma de Infantería, el plazo de seis
meses que. determina la real orden. circular de 1.o de julio
de 1893 (C. L. núm. 232), dentro del cual pueden ingresar
de nuevo en los cuerpos en que sirvieron, conservando su
empleo los sargentos y cabos licenciados.
4.° En harmonía con lo dispuesto en el apartado 2.° de
la real orden circular de 2 de marzo de 1894 (C. L. número
56), los cuerpos de dicha arma que tengan cabos y sargen-
tos licenciados, que aspiren á ingresar en los mismos en las
condiciones que aquélla señala, y dentro del plazo marcado
en el artículo precedente, admitirán de los primeros, los que
tengan mejor derecho hasta' cubrir la tercera parte de las va-
cantes que en ellos existan, y remitirán, informadas, el res-
to de las instancias de cabos, así como el total de las de sar-
gentos, á resolución de las citadas autoridades, las cuales
dispondrán desde luego el alta de estos últimos con arreglo
á dicha circular.
5.0 Cuando con la aplicación de los preceptos conte-
nidos en los artículos anteriores, no lleguen á completarse
las plantillas de clases de todos los cuerpos de Infantería de
alguna regíón-ó distrito, el Capitán general respectivo podrá
alterar la proporción que, entre reingresados y ascendidos,
establece la real orden de 2 de marzo de 1894, ya citada, y
cubrir las vacantes que en un cuerpo resultaren, con las pro-
cedentes de otros de la misma región ó distrito, Inspírándo-
se siempre en la conveniencia de atender con la posible rapi-
dez ,á las necesidades del servicio.
6.° Las citadas autoridades darán cuenta á este Mínís-
terio del -resultado que se obtenga con la aplicación de es-
tas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROITO
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 17 de
octubre próximo pasado, dirigió V. E. á este Ministerio, ma-
nifestando haber autorizado al Comandante general del 5.o
distrito para q~e, por las razones que expone, conceda alís-
tarse, por el tiempo que dure la guerra, al personal peninsu-
lar, que en buena edad y oondíoíones físicas lo solicite, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar su expresada determinación.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~
9.& nCCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 9 de noviembre último, manifestan-
do que la Comisión provincial de Granada incluyó por du-
plicado en relación de sorteables al mozo Miguel Bernández
Bueno, el cual obtuvo los números 47 y 1.192, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se consulte á la citada corporación
cuál de los dos pueblos tiene mejor derecho á la inscrip-
ción, con arreglo al arto 62 de la ley de reemplazos, ¡tdjudi-
oándose al interesado el número que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército..
Excmo Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 9 de noviembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Granada incluyó por
duplicado en relación de sorteables al mozo Emilio Mateos
Calvo, el cual obtuvo los números 529 y 465, por los cupos
de Granada y Purchil respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido.á bien
disponer se consulte á la citada corporación cuál de los dos
pueblos tiene mejor derecho á la inscripción con arreglo al
artículo 62 de la ley de reemplazos, adjudicándose al inte-
resado el número que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 12 de noviembre últiPlo, maní-
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festando que el recluta del último reemplazo Enrique Orte-
ga Jiménez ha sido sorteado en las Zonas de Granada y
Málaga, obteniendo los núms, 391 y 117 respectivamente,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á. bien disponer se dé conocimiento del hecho
li. las comisiones provinciales respectivas á. los efectos del
párrafo 2.0 del arto 62 de la ley de reclutamiento.
De real orden- lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 del mes próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 27 del anterior, ha tenido á bien
conceder al teniente coronel del CUflrpo de Estado Mayor del
Ejército, jefe de Estado Mayor de la 'comandancia general de
las Villas, D; .Antonio Días Benzo, la cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo rojo, pensio-
nada, en recompensa á los méritos que ha contraído y servi-
cios que ha prestado en varios hechos de armas y en las
operaciones de guerra llevadas á cabo contra los insurrectos
en los distritos de Holguin y Las Villas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
:Madrid 2 de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AzCÁRRAGA'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
000
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 4 del mes próximo pasado,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho
V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión de 7'50 'pesetas mensuales, vitalicia, al sol-
dado del regimiento Infantería de Tarragona Juan Navarro
Bronal, en recompensa á los servicios que ha prestado duo
rante las operaciones y por haber perdido la vista de resul-
tas de la explosión de un petardo colocado por los insurrec-
tos en la vía férrea de Puerto Príncipe, el día 19 de octubre
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar las gracias concedidas
por V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el sargento del
batallón de Guadalajara núm. 20, D. Ceferino Gómez y Me-
dina, y termina con el práctico Adolfo Cisnero Gilarte, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el encuen-
tro habido con los insurrectos en «Seboruquit ol> (Mayad de
Abajo), el día 1.0 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRBAGA
Señor General en Jefe dei ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
lc ruz de plata del Mérito Militar con día-Sargento ••...... D. Ceferino Gómez Medina....'. . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de. 25 pesetas, no vitalicia. .
Otro ..•••••..••. Francisco Castaño Catalá .•..••.... [Idem id., id. de 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo " Gabriel Bernab éMartínez '10 d 1 t d 1 M' ít Milit di
S 1.:1 d P bl S E' h ruz e p a a e en o .lY.u ar con is-
OOt !J,a o..••..•.. Aa t o . erSra, sBcrlld
c
.•.....•••...•. tintivo rojo y la pensión mensual de
ro............ ntomo oro e a............... 2'50 t 'it li .
Otro •........... Pablo Sebastián Palou... . . .. •• ••.• pese as, no VI a cm. ,
)
c ruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro .....••..••. José Ginestar Bernús.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Infantería, batallón de 7'50 pesetas, vitalicia.
Guadalajara .•..... , Otro ..•••••••••. José fieruández Martines •.•.••.•.. (Cruz de plata del Médto Militar con dís-
Otro ...•........ Bautista Yavú Oro................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••......•.•. Juan L ópes Martines. " ...•.••. . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . . . . . . . . • •. Mateo Zaragoza Bar és ....••...•••.
Otro.. .. . .. . M~guel Pennangr~ Virnel. .-
Otro MIguel Lozano Lopez .
Otro •.••.•••..•. José Hernández Jovita •..•••..••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Miguel Mut Albornis .. . . .. • . .. . .. . tintivo rojo.
Otro .••.••.•..•• Pedro Maimó Salvá ••.••••••••••••
Otro.: Pablo Maguin Samón .
Práctico....••.•. Adolfo Oisnero Gilarte.•••.••••••••I . I
Madrid 2 de diciembre de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 del mes próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho
V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión de 7'50 pesetas' mensuales, durante su
permanencia en:filas, al soldado del primer batallón del re-
gimiento de Cuba~Vicente Franquet Mateo, en recompensa á
su comportamiento y valor que demostró al ser atacado por
los insurrectos el destacamento de «Tí-Arriba», del que for-
maba parte el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 del mes próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho
V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión de 2'50 pesetas mensuales. durante su per-
manencia en filas, al cabo del ~egimiento Infanteria de Ta-
rragona núm. 67, Modesto Mirasierra Alonso, en recompen-
sa á su comportamiento y herida que recibió en el ataque
que sufrió de los insurrectos en el tren que escoltaba con
siete individuos más, en la linea de San Miguel de Nuevi-
tas á Bagá, el día 11 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de septiembre último, consultando so-
bre el nombramiento de médicos civiles para el reconoci-
miento de los individuos que se presenten voluntarios para
Cuba, honorarios que deben percibir y aplicación de este
gasto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que los referidos reco-
nocimientos deben efectuarse, á falta de médicos militares,
por los provisionales que estén destinados en la misma loca-
lidad en que se establezca el Depósito, y en defecto de éstos,
procede el nombramiento de médicos civiles, asignándoseles
2'50 pesetas por cada individuo que reconozcan, con cargo
al mismo y aplicación á las 50 pesetas de la primera cuota
que señala la condición 2.fi del arto 2.° de la real' orden oír-
eular de 23 de julio de este año (D. O. núm. 1(2), y que de-
ben percibir al ser ñliados, en el respectivo centro de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1895.
....
Señor Comandante en 'Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SOMATENES DE CATALUÑA
l,a. SEiiCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, con fecha 26 de noviembre último,
manifestando que la Comisión organizadora de los Somate-
nes armados de Cataluña le ha hecho presente, por acuerdo
unánime, que si mientras dura la guerra que sostiene Esps-
ñlJ, contra los insurrectos cubanos considerase el Gobierno
necesario enviar á aquella Antilla-las fuerzas del Ejército que
guarnecen esa región militar, podría utilizar íncondícíonal-
mente las del Somatén, dentro de sus respectivos distritos,
para el sostenimiento del orden, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se den las gracias en su Real nombre á la referida
Comisión organizadora é individuos todos del cuerpo, por su
patriótico ofrecimiento, digno de las gloriosas tradiciones
de esos Somatenes. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien.tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
la.a SEOCIÓ:N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 24 de octubre último, pro-
movida por el primer teniente de la escala de reserva Don
Doroteo Corrales Rodríguez, en súplica de relief y abono de
las pagas correspondientes á los meses de septiembre y oc-
tubre de este año, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que por el regi-
miento de la Constitución núm. 29, se practique la reola-
mación de aquéllas, en extracto de revista corriente, del ca-
pitulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto actual; debiendo como
probarse con copias del oficio de remisión del primitivo
pase, del que se le expidió últimamente, y demás justifica-
ción reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señur Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 31 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Madrid, en súplica de autorización para reclamar, por adí-
cional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad ele200 pe-
setas, importe de la paga del mes de junio próximo pasado
del músico mayor D. Francisco Pintado Argitelles, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, justificado en forma reglamentaria y con aplicación
al cap. 5.°, arto 1.0, se incluya,previa liquidación, en el d~
Obligaciones de ejercicios eerrados que carecen de crédito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA
Señor CJmandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de octubre último, solicitando autorí-
zacíón para que el batallón Disciplinario de esa plaza pue-
da reclamar 471'24 pesetas, importe de primeras puestas y
haberes correspondientes á mayo y junio próximos pasados,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido a bien acceder á la petición; disponiendo, al
.propio tiempo, que por aquel cuerpo se reclame el importe
de los referidos haberes, en extracto adicional al de 1894-95,
capítulo 5.°, arto 1.0, debidamente justificado; incluyéndo-
se, previa liquidación, en proyecto de presupuesto como
Obligaciones quecarecen de crédito legislativo, yen otro también
adicional al mismo ejercicio, de carácter preferente, las pri-
meras puestas de los soldados Julio Talamante Vila y José
Jabeiro Santos; si éstos hubieran pasado la primera revista
presentes en dicho año económico; pues de lo contrario de-
berán reclamarse con aplicación al en que tenga lugar ese
requisito, y en extracto corriente del repetido cuerpo y ca-
pitulo 5.°, arto 1.0, en harmonía con lo que preceptúa la
regla 1.a de la real orden circular de 5 de mayo de 1893
(C. L. núm. 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
·Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 14 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del batallón Regional de
Canarias núm. 2, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad de
245'45 pesetas, devengadas por jefes, oficiales é íadivíduos
de tropa de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torización que se solicita; disponiento, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional, justificado en for~a re-
glamentaria y con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0, se inclu-
ya, previa liquidación, en el de Obligaciones de ejercicioe ce-
rrados que carecen de c1'édito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1895.
AzCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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VUELTAS AL SERVICIO
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Emilio Zorrilla y
Romero, en súplica de que se le destine al ejército de opera-
ciones de Cuba, bien en su empleo ó en la forma que se con-
sideren más útiles sus servicios, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del recurrente, por oponerse á ello el pá-
rrafo 2.° del arto 37 de la ley constitutiva del Ejército, en
razón á que existe excedente de su clase, y por no ser neoe-
saríos sus servicios en otras condiciones.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 2 de diciembre de 1895.
. MAROE!,O DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Val·
divieso Garcia, en súplica de su vuelta al servicio activo, con
destino al ejército de operaciones de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente, por existir exce-
dente de su clase y oponerse á ello el párrafo 2.° del arto 37
de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria. '1 Secciones de este Kinisterio
'1 de las Direcoiones generales
VACANTES
CÚ·culm·. Habiendo quedado sin cubrir la plaza de mú-
sico de primera (fliscorno) que existe vacante en la música
afecta al segundo regimiento de Zapadores Minadores, se
anuncian las oposiciones que han de tener lugar el día 20
del corriente mes, á las 11 de la mañana, en el Cuartel de
la Montaña, á fiu de que los que deseen tomar parte en ellas
lo soliciten por medio de instancia dirigida al coronel del
mencionado regimiento, las cuales se admitir án hasta el
día 18.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
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REMONTA
10." SECCIÓN.-CAJA DEL rONDO DE REMONTA DE lNFAN'rERÍA
MES DE NOVIEMBRE DE 1895
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FgCBA










Recibido de la Administración Militar por . 388
plazas á razón de 80 pesetas anuales, según Ií-
bramiento núm. 1.141 de 23 de novíembre, por
la n ómina de reclamación del mismo...••.•.•
Por el abono que hacen en el primer cuatrimes-
tre del año económico de 1895·96, los regimien-
tos núms. 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 311, 36,
39, 40, 41, 43, Mí, 49, 51 , 52, 53, M, 55, Re·
gional de Baleares nú m. 2 y batallones de Ca-
zadores nüms, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 Y 18,
de la limpieza de cuadras con arreglo al caso
7. " del arto17 del reglamen to de Remonta vl-
gente, según carpe ta y comprobaute s desde el
núm. 1 al 45 inclusiv o. • . .. •.. . • • •. .. . • • . •. .
Por el producto de la venta del caballo Farruco,
núm. 225, da do de ba ja como inútil en el bata-
llón Disciplinario de Melilla . • .. .. . •• . • • . • • • •
Por el íd. de la íd . del íd. l'1'ovad01', núm. 161,
íd. de íd. como íd. en el regimiento de Guipúz-
coa núm. 53 ..•••.•••• .•••••. ••• .•••..•••••
Por el íd. de la íd. del íd . Tabante, n üm,' 304, ídem
de íd. como íd. en el Id, de Zaragoza núm. 12.
Por el importe de la relación de inscripción del
presenta mes ••••••••••••••••••••••••••••••.








Por cargos remitidos en el primer cuatrimestre
del año económico de 1895 -96, de honorarios
pagados á veterinarios civiles que han asistido
á la visita de caballos en los regimientos nü-
meros 2, 3, 4,5, 7, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 26,
28,29, 33, 36, 37, 40,43 ,46, 48, 49, 52, 53, 54,
56, Regional de Baleares núm. 2, y batallones
de Cazadores núms, 6, 7 Y 18, según carpeta y
comprobantes del núm. 1 al 30 inclusive•••••.
Por el importe' del caballo denominado Farruco,
número 225, dado de baja por inútil en el bata-
llón' Disciplinario de Melílla, según lo acordado
por el Consejo de ·.Administración en sesi ón de
21 de septiembre último .
Por el íd. del íd . íd. T abante, núm. 304, íd. de
ídem como íd. en el reg imiento de Zaragoza
número 12, según lo id. por el íd . de íd. en
16 de octubre próx imo pasad o.• : ••..•••.•••.
Por III íd. del íd. T1'ovaclor, núm. 151, íd. de íd.
. como íd. en el. íd. de Guípüzcoa núm. 53, según
lo íd. por el íd. en íd . de ídem id .
Por el íd . del id. Noble, núm. 200, íd. de íd. por
muerte en el íd. del Infante núm. 5, según lo
íd. por el íd. en íd. de 12 del actual ••••••••..
Por el íd. del íd. Pájaro, núm. 396, íd . de íd. por
I íd. en el batallón Cazadores de Puerto Rico nú-
mero 19, según lo íd . por el íd , en íd. de ídem íd.
Por la gratificación del teniente coronel secretario
y comandante caj ero, según nómina••••••••••







FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del E stado (capí-
tal invertido en 62. 600 p esetas noininales).....
En metálico•• •• • •• • •• •• .• • . • .. • • • • • . • • • • • . • . .
En cuentas{PO~USU;fr.ucto d~ caball os , 102.126'23
pendientes Por antlC~po para compra
de equipo • • .. • •• . .. .. 6.0 a8'41
En setenta y tres caballos en los cuerpos sin usu-
fructuario responsable y sobrantes •.•••••••••





211.677 79Oapital queexiste en caja ••••
RESUMEN DEL METÁLICO
Existen cia en fin del mes an terior •••••• •••••.••
Entradas e? el presente .• •• . •••.•••••••••••• ••
1----1--
Suma••• •••••••••••••
Salidas en íd ••••••••••••••••• ••••••••••••••••
Madrid 30 de noviembre de 1895.
V.O B.a
El Caronel, 1.e' clavero,
ORTEG:A.
I ntervine:




lMt'R1l1N'rA. Y Ll'rOGRAFiA. DEL DEP6sI':C<) DE LA. GUERRA.
© Ministerio de Defensa
D. O•. nüm. 272 4 diciembre 1895
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA lDMINISTR!CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE Loa
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada SU impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala genoral por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto eom-
pleto do las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: ? pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
,x...~G-:XS:L.r.A.C;E6:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 8.°, á 2150 pesetaa nno.
Del ano 1886, tomos 1.0 y 2.0 , á ti íd. íd .
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, ofícíales é individuos de tropa qne deseen adquiri r toda ó parte de la Legislación publíeada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificacIón del 10 por 100.
Se admiten snuncíos relsetonados con el EjércIto, á 50 céntimos la línea por Inserción. lA. los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificaclón del 10 por 100.
Diario Ojicial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, aíende del dfa 25 céntimos. Loó atrasados, ¡l, 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sígutente: ,
lo-A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Ojici~l, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímestre,
S.- Al Diario Ojicial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de 'Verificarsepor adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatilJa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los 'aJIcores (le este EstaLlecimiento se hl\cen toda clase de impresos, estados y formulal'ios l,ara los euerl'os Y dependenelas
del Ejército, á preelos económicos. .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
1 e,
MAPA GEl\"'ERAL DE LA ISLA DE CUBA, escalai5OD.OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRJ?1S0S
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejél'cito
Ptl, CtI.
Estados para cuentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de ostadístíca criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 a16 cada uno ..
Licencias ábsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de recluta (idem) .
Idem para reclutas en depósito (ídem)•••••••••• , ••••••••••••••
Idem para situación de liceneia ilimitada (reserva aetiva)
(idem) · •••••••••• •.. •.. •.. •.. ••Igem para tdem de 2," reserva (idem) .









Libreta de habilitado .
Libro de caja .




Código deJusñeía militar vigente de 1890 ,
Ley dc Enjuiciamiento militar de 29 de septi embre de 1886•••
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
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Zamora, Valladolid, Sego via, Avilllo y Sala- .
manca Medi na d el Campo.
Valladoli d Burgos , Boría , Guadal aj ara,
Madri d, y Seg-.via Segovi a.
Zaragoza, Teruel , Guadalajara y Soria •• •• Calatayud.
Salamanca, Avils, segovia, Madrid, To ledo
y Cácere s Avi la .
:Mad rid, Segovia , Guadalajar a , Cuenca y
Toledo Madrid .
Guadalajara, Teruel, Cuenc a y Vale ncia •• Cuenca.
Oastell ón, Ternel y Cuenca Caste ll ón de la Plana .
Caste ll ón y Tarragon lt•• • ••• ••••••••••••••• l dem .
Toledo, Ciudad Real, CAceres y Bad ajos • •• Tal avera de la Rein a
To ledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid•• •• Toledo.
Ouenea, Valenma y Al bacete La R oda .
Valencia, Castell ón y Ter uel Val encia.
Badajoz, Ciudad Real y Córd ob a Almadén.
Ciudad Rel!'~ Albacete y J aén.... Ciudad Real.





















Map a mural d e Es paña y Portugal , escala --- ..
. ~oo . OOO
1
l dem de España y Portugal, escala ---- 1881.............. 2
. 1,500,000
1
l dem de Eg ipto, escala --- 1
500.000
Id om d e Francia ~ 1 ~ 5
ldem de Italia escala - - - - . . .. 5
Idcm de la Turquia europ ea......... .... 1.000 ,000 10
1
l dem de la id. asiática, escala ---- S
, 1.850 ,000 .
Idom de reglone~ y Zonasmilitares. •••••••• •••• •••••••••••••• 1
(1) Corresponden á los tomos II, m. IV, V, VI VII Y VIII de la Historia de
1...guerr a de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Góme J1l de Arteche ; yéanse las obras propiedad de corporaciones yparticnIares.
ITINERARIOs
Itiner ario de Burgos, en un t omo , 5
ldem d e ferrocarriles de :Madrid á lrún Y d e Villalba á Sego-
via y Mcdina del Campo .. ...... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. ...... .. .. 8
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa. .
ldem de la de la Indep endencia, l.' entrega. ¡\
Idemid. 2.' id .
l dcm id, 8.' id .
Idem id. 4.' i d .: (1) (
ldom id . 5,' i d .
l d em id. 6.' id .
ldem id. 7.' id ..
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala - - - ..
. 5 CO.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) - - .
200. 000
Idem itinerario de Andalucia .
I dem id. de Aragón ..
l dem id . de Burgos .
Idem id. de Castilla la Viej a •••••••• •. ••••
Idem id. de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela ..
l dem id. de Extrem&dura ..
l dem id. de Galici!), .
l d em id. de Granada '" •
l dem id. de las Provincias VlIIJcongadas y
Navarra 2
ldem id . de id. id. estampado en te la . . . . 3
ldem id. d e Valencia .......... ........... S
Hapa militar itinerarIo ole España en tres colores
1
Escala '200:000
Hoj as publicadas, cada una .
VISTAS 1'ANOltÁlIIOAS DK LA GUKRRA. CARLISTA, r eproducidas
por medio de la fe tot /pia , que il ustran la <Narración mililar de
la guerra carlista., 'V son las Iligui enteJl:
c entro.-Cantavieja, Ch elva, Morella y San Felipe de J átiva;
cada una de ellas.. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. ... .. .. 2
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente d e Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Nort e.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Tr eviño, Cast ro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaría, Hemani , Irún, Puebla de Arganzón, LIlo'l
Peñas d e Izartea , Lumbier, Mañaria , Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina , Puente de Oston -
d o, Puerto d e Urqniola, San Pemo Abanto, Sima. de Igurquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdamos, Valle de Somorrostro, Valle
de Somo rrost ro (bis), Valle de Bopuerta 1 Altura de las Mu-
ñ ecas, y Vera; cada una de ellRS... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marr ue cos, colección de 56.. . . 42






























































Bas es para cl in gr eso en academias militares ••• • . •• • ••• •• ••• •
Instr ucciones complementarias d el r eglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla para los ej crc ícíos do orientación ••••••••• •••
Idem para los ejercicios t éentcos combinad os .
Idem para los ídem de marchas .
ldem para los id cm de castrametací ón .
I dem para los íde m técníc os de Admíní straeí ón Míf í.tar •• , ...•
l dem para 1.. enseñanza técnica en las experiencias y prae-
t ícas de San idad Mili tar ..
Jd em para la enseñ anza del tiro con carga r educid a .
ldem para la preservación del cóle ra ..
ldem para tr abajos de campo .
Estadística y leglslacMn
Anuario milit ar de España, años 1892 y 1893- 94 ..
Díccio narío de legislación m ilitar, por :Muñiz y Te rrones, año
1877 ..
Escal afón y reglamen to de la Orde n de San H ermenegildo y
disposieiones posteriores hasta l.· de j uli o de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organizaci ón militar de Espa-
ña , tomos I, Il, (1) IV YVl, cada uno ..
ldem id. V Y VII, cada uno .
Idem id. VIII ..
ldem id. IX ..
Idemid.X ..
Idem id. XI, XlI Y XIII, cada uno , ..
ldem id. X IV ..
ldem id. 'XV ..
l dem id. XVI YXVII .
l d em id . XVIII ..
ldemid. XIX .
ldem id. XX ~ ..
Obras varl_
Cartilla de Uniformidad del Cuerpo de Estado Mayol' del Ejér-
cito .
Contratos cele brsdee con las com pañías de ferrocarrllell .
Dire cción de los ej ér cit os; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, to mos I y II........ ..... Ir;
El Dtbujante militnr...... .................................... 26
Estudios de las conservas alimenticias••.••••••••• , •••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de loq e1ltleios so.
metidos á.huracanes y terremotos, por el gen Arl\ lOerero. ... 10
Gue rras irreguIDor,lls, por J . l. Chacón (2 tomos). ,. ••••••••••• 10
Narración militai'" de la guerra carlista d e 18~9 al 76, que
cons ta de 14 tomos equi va lentes á 84 cuaderno~, cada uno de
éstos . . 1
Relación de los puntos de etapa en las lUar chas ordinarias de
las tropas ; .. .. .. ... . .. . .. .. .. . .. . .. .. . 4
Tratado de E~uitación.. .. .. • .. ....... • .. .... ...... .. .. 2
Ley de los Tribunales de guer ra de 10 de marz o de 1884 • •• ••• •
Leyes Constitutiva de l Ejér cito y Orgá nica d el Estado lIfayo r
.General, de p ases á Ultr amar y.Regl amen tos para la ap li ca-
ción de las mismas , .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del E stado Mayor
General y Reglamentos de ascensos , recompensas y Orden es
milit ares, anotados con sus modificacion es y aclaraciones
h ast a 15 de diciembre de 1894 ..
Tdctíca de Infantería
~fcmoria general. " .. ' ..
Instrucción del recluta , ..
l dem de sección y compañia ..
l dem de batallón .
I dem de brigada y regimiento .
Táctica de Caballería
Bases de la instrucción ' .
l ns true ción dcl recluta á pie y á cab allo .
l cl em de sección y escuadr ón ..
l clcm d e re¡timicnto .
I dem de brígudn y dív ís í ón ..
Insta'ncciones
Reglamentos
Reglamento pura l as Cajas de reclut a aprobado porreal orden
de 20 de feb rero de ] 879 , .
Idcm de contab ilidad (Pallete) afio 1887, 8 t~J!l0s : ,.•e ••• •
l dem de ex en ciones para declarar, en deflnltlva, la utl~da~ ó
. inutilidad de l os individuos de la clase de tr opa del EJérClto
que se hallen en el servicio militar, aprobado por r eal orden
de l .• de febrero de 1879 , ..
I dem dc grandes maniobras .
ldom de hospitales militares , .
I dem sobre el mo do de declar ar la resp on sabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento po r deterioro , ó pér-
did as de mater ial ó ganado .
l dem de l as' músicas Y charangas, ap robado por real orden
de 7 de agos to de 1875 ..
ldem de la Orden d el lllórito lIfilit ar , aprobado por real or den
de 30 de diciemb re de 1889 .
Idem de 11' Orden de San F ernando, aprobado por real orden
d e 10 de m arzo de 1866 ..
Idem d e la real y milit ar Or den de San Hel'menegildo ..
Id em provisional de remont a ..
l (lem provisional de tiro ' .
Idem para la red acción de las hojas de servicio ..
l dcm para el reem pl azo y reser va del Ejército, de cretado en
22 dc ene ro d e l 883 ; ..
I dcm p ara el r égimen de las bibliotecas.•• •• •• ••• , ••••• • •••• ••
I dem dcl r egimiento de Pontoneros, 4 tomos ••• • , •• ••••• , •••••
ldcm para la revista de Comisario " .
l d cm para el servicio d e campaña , ..
Idcm de tr ansportes militar es ..
© Ministerio de Defensa
